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合計 １４４ ６０ ６５ ２６９
（注）マニサ，カラムルサル，バンドウルマ，ウシャック
（出所）Osmanlı Sanayii 1913, 1915 , p.１３












食品 製粉 ３０ ２５ ９５３ ３８
パスタ ９ ９ １７９ ２０
砂糖製品 １８ １８ ３２４ １８
かんづめ ８ ７ ２７４ ３９
ビール ４ ４ ３６７ ９２
氷業 ３ ３ ７５ ２５
タバコ ２ ２ ２，１０９ １，０５５
計 ７４ ６８ ４，２８１ ４８
土・窯業 レンガ ７ ５ ２７３ ５５
石灰製品 ３ ３ ６６ ２２
セメント ２ ２ ４５２ ２２６
セメント製品 ２ ２ ９９ ５０
陶磁器，ガラス飾り ２ ２ ９０ ４５
計 １６ １４ ９８０ ７０
皮革 皮なめし １２ １１ ９３０ ８５
計 １２ １１ ９３０ ８５
木材 指物・建具 １０ １０ ４０５ ４０
箱 ８ ８ ２８０ ３５
その他 １ １ ２０ ２０
計 １９ １９ ７０５ ３７
繊維 羊毛・毛織物 １２ １２ ２，４０２ ２００
綿糸・綿織物 ３ ３ ６１２ ２０４
生糸 ４１ ３２ ３，６４８ １１４
絹織物 ６ ４ ８０６ ２０１
その他の織物 ８ ８ ２９７ ３７
計 ７０ ５９ ７，７６５ １３２
紙と印刷 タバコ紙 ９ ９ ５５０ ６１
印刷用・その他の紙 ４２ ３６ １，３４７ ３７
計 ５１ ４５ １，８９７ ４２
化学 油製品 ４ ４ １２１ ３０
石鹸 ２ ２ ８５ ４３
パラムートの実の製品 ２ ２ １４０ ７０
その他の化学製品 ２ ２ ７１ ３６
計 １０ １０ ４１７ ４２
合 計 ２５２ ２２６ １６，９７５ ７５



































































（出所）Osmanlı Sanayii 1913, 1915 , p.２１より作成





































































計 ３２，４２４ ７５．７ ２．３
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鉱物採掘 ５５６ ０．９％ １８，９３２ ７．４％ ３４．１
農業関連 ２８，４３９ ４３．６％ １１０，４８０ ４３．０％ ３．９
繊維 ９，３５３ １４．３％ ４８，０２５ １８．７％ ５．１
木材関連 ７，８９６ １２．１％ ２４，２６４ ９．４％ ３．１
紙，ダンボール ３４８ ０．５％ ２，７９２ １．１％ ８．０
金属加工，機械修理・製造 １４，７５２ ２２．６％ ３３，８６６ １３．２％ ２．３
建設 ２，８７７ ４．４％ １２，３４５ ４．８％ ４．３
化学 ６９７ １．１％ ３，１０７ １．２％ ４．５
その他 ３２７ ０．５％ ３，０４４ １．２％ ９．３





（出所）Basbakanlık Devlet Istatistik Enstitusu, Sanayi Sayımı 1927 ,１９６９, p.９より作成
表１―７ 農業関連工業の事業所数と就業者数（１９２７年）
事業所数 A 従業員数 B B／A
製粉 ２，３７８ ７，７４２ ３．２６
パン ３，８２６ １２，５０５ ３．２７
菓子類 ２，１７５ ６，５８９ ３．０３
乾燥果実 １７３ ７，８１３ ４５．１６
植物油 １，９６０ １４，７３９ ７．５２
酒類 ２９８ １，８５５ ６．２２
タバコ １５８ １４，９９７ ９４．９２
乳製品 ３８５ １，２６８ ３．２９
砂糖 ２ ７２２ ３６１．００
皮革 １，９６３ ５，１９６ ２．６５
靴 １３，１５２ ３２，１５４ ２．４４
馬具 １，０９５ １，８０４ １．６５
計 ２８，４３９ １１０，４８０ ３．８８
（出所）DIE, Sanai Sayımı 1927 , Ankara,１９６９, p.２５,２６
図１―２ 砂糖の自給率推移（％）
（注）１９３０，３２年は不明
（出所）Tezel, op. cit., p.２８６




































事業所数 A 就業者数 B B／A
生糸 ３１ １，４０８ ４５．４２
絹織物 ７６ １，０００ １３．１６
綿糸 ３２５ ６，３０９ １９．４１
綿織物 ９７５ ４，３９８ ４．５１
服製造 ４，６６６ １４，２０５ ３．０４
ジュウタン １４１ ９，１６７ ６５．０１
その他 ３，１３９ １１，５３８ ３．６８
合計 ９，３５３ ４８，０２５ ５．１３













































合 計 ９０ ２２１
（出所）Basbakanlık Devlet Istatistik Enstitusu, Sanayi Sayımı




























































































図２―１ 国家の歳入 １９４８年価格 １００万 TL
























































































































（出所）Tezel, op. cit., p.１６４
図２―３ トルコの貿易額の推移
（出所）Turkish Statistical Institute Statistical Indicators 1923―1970 , p.４３７より作成


























































































































（出所）Tezel, op. cit., p.１２１より作成

































































































































































































































































































１００万 TL ％ １００万 TL












公債 ４６．２ ２７．１ 公債 ４６．２





計 １７０．５ 計 １７０．５
（出所）商工省貿易局，pp.７―８













































































（出所）Z. Hershlag, Turkey: The Challenge of
Growth, Brill,１９６８, p.９２





































合 計 ２９３，６２９ １．００００
（出所）DIE工業統計，No:２３７, pp.５―３０
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